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)ORZHUV MHZHOU\ DQG FDQG\ LQ
D KHDUWVKDSHG ER[ IUHTXHQW WKH
XVXDO OLVW RI 9DOHQWLQH·V 'D\ JLIWV
&DUERQGDOH·V /LWWOH (J\SW &KRUXV
KRZHYHU RIIHUV VRPHWKLQJ D WDG
GLIIHUHQW
7KH /LWWOH (J\SW &KRUXV LV SDUW
RI WKH &DUERQGDOH FKDSWHU RI WKH
%DUEHUVKRS +DUPRQ\ 6RFLHW\
ZKLFKKDVRIIHUHGVLQJLQJYDOHQWLQHV
IRUPDQ\\HDUV
%DUEHUVKRSVLQJLQJLVXQLTXHLQWKDW
LWLVSHUIRUPHGDFDSSHOODLQTXDUWHWV
VDLG1RUP%DXHU&DUERQGDOHFKDSWHU
PDUNHWLQJGLUHFWRU
)RUW\ GROODUV EX\V D WZRVRQJ
SHUIRUPDQFH D VLON URVH DQG D
FXVWRPL]DEOH FDUG GHOLYHUHG RQ
ORFDWLRQ DQ\ZKHUH LQ -DFNVRQ
:LOOLDPVRQ DQG 8QLRQ FRXQWLHV
%DXHUVDLG
´/DVW \HDU ZH SHUIRUPHG DERXW
 YDOHQWLQHVµ %DXHU VDLG ´%\
UHVWULFWLQJ RXU WUDYHOV WR WKUHH
FRXQWLHV ZH FDQ UHDFK PRUH
VZHHWKHDUWVWKLV\HDUµ
%DXHU VDLG WKH %DUEHUVKRS
+DUPRQ\6RFLHW\·VYDULRXVFKDSWHUV
RIIHUVLQJLQJYDOHQWLQHVQDWLRQZLGH
7KH YDOHQWLQHV DUH DQ LPSRUWDQW
PHDQV RI JHQHUDWLQJ WKH QHFHVVDU\
IXQGVWRVXVWDLQWKHFKDSWHUHDFK\HDU
VDLG 'DYLG /DQH FKRUXV DVVLVWDQW
GLUHFWRU7KHIXQGVVXSSRUWWKHFRVWV
RI XQLIRUPV PLFURSKRQHV YHQXH
UHQWDOVDQGWUDYHOFRVWVKHVDLG
7KHDQQXDOVKRZRQ$SULODOVR
KHOSVSURYLGHVRPHIXQGLQJEXWWKH
FKRUXVWULHVWRSHUIRUPDWOHDVWRQFH
DPRQWK%DXHUVDLG
7KH 8QGHUJUDGXDWH 6WXGHQW
*RYHUQPHQW ZLOO QRW YRWH RQ
SURSRVHG VWXGHQW IHH LQFUHDVHV
XQWLO WKH JURXS KDV PRUH WLPH
WRGLVFXVVWKHÀJXUHVVDLG86*
9LFH3UHVLGHQW6SHQFHU7ULEEOH
$X[LOLDU\ PHPEHUV
² UHSUHVHQWDWLYHV IURP
GHSDUWPHQWVVXFKDVWKH6WXGHQW
&HQWHU 6WXGHQW +HDOWK &HQWHU
DQG DWKOHWLF GHSDUWPHQW ²
UHTXHVWHG D  SHUFHQW WRWDO
VWXGHQWIHHLQFUHDVHDWWKH86*
V
ÀUVW PHHWLQJ RI WKH VHPHVWHU
-DQ7KHIHHLQFUHDVHZRXOG
EHDWRWDORISHUVWXGHQW
IURP FXUUHQW IHHV LQFOXGLQJ
VWXGHQWLQVXUDQFH
7ULEEOH VDLG KH XQGHUVWDQGV
VWXGHQWV PD\ QRW DJUHH ZLWK
WKHVWXGHQWIHHLQFUHDVHEXWKH
GRHVQ
WWKLQNWKHLQFUHDVHZRXOG
EHFRQVLGHUHGQHJDWLYH
´7R D FHUWDLQ H[WHQW ,
XQGHUVWDQGWKHQHHGWRLQFUHDVH
IHHV RQ D XQLYHUVLW\ OHYHO
7ULEEOH VDLG ,
P QRW DJDLQVW
WKHIHHLQFUHDVHEHFDXVH,NQRZ
D ORW RI VWXGHQWV LQFOXGLQJ
P\VHOI ZKR GRQ
W KDYH
LQVXUDQFH FRYHUDJH RXWVLGH RI
WKHLQVXUDQFHWKDW\RXKDYHZLWK
WKH VFKRRO6R LW
V D SOXV WREH
DEOH WR JR WR RXWVLGH KRVSLWDOV
DQGJHWH[SHQVHVFRYHUHG
:KLOH WKH IHH LQFUHDVHPD\
EHEHQHÀFLDODQGQHFHVVDU\IRU
YDULRXVVWXGHQWVHUYLFHV7ULEEOH
VDLGVWXGHQWVVKRXOGEHDEOH WR
VHHZKHUHWKHLUPRQH\JRHVDQG
ZLWQHVV WKH EUHDNGRZQ RI WKH
ÀJXUHV RI ZKHUH WKHPRQH\ LV
DOORFDWHG
7ULEEOH VDLG ELOOV
PDLQWHQDQFH DQG WKH FRVW RI
OLYLQJ KDYH JRQH XS VR KH
XQGHUVWDQGV WKH LQFUHDVH EXW
VWXGHQWVPD\QRWEHKDSS\ZLWK
WKH UDLVHG DWKOHWLF IHH EHFDXVH
QRW HYHU\RQH DWWHQGV VSRUWLQJ
HYHQWV DQG WKH WHDPV DUH QRW
DOZD\VYHU\VXFFHVVIXO
0DULR 0RFFLD GLUHFWRU
RI ,QWHUFROOHJLDWH $WKOHWLFV
VDLG WKH FRVW RI JDV IRRG EXV
FRPSDQLHV KRWHOV DLUIDUH DQG
HPSOR\PHQW JR XS HYHU\ \HDU
ZKLFKFDXVHVIHHVLQWKHDWKOHWLF
GHSDUWPHQWWRLQFUHDVH+HVDLG
ODVW \HDU WKH GHSDUWPHQW KDG
WR SD\  IRU VWXGHQW
ZRUNHUVDQG WKLV\HDU LWKDG WR
SD\
,QWHUFROOHJLDWH$WKOHWLFVDOVR
SD\V D SRUWLRQ RI LWV EXGJHW
WR WKH EDQG DQG VSLULW JURXSV
0RFFLDVDLG
7KHH[WUD IHH LQFUHDVH IURP
VWXGHQWV KH VDLG ZRXOG NHHS
WKH DWKOHWLF GHSDUWPHQW
V KHDG
DERYHZDWHU
7KH DWKOHWLF GHSDUWPHQW
KDV FXW ÀYH SRVLWLRQV LQ WKH
GHSDUWPHQW DQG KHOG WZR
SRVLWLRQVWKDWDUHRSHQIRUKLUH
:H KDYH FXW DERXW DV
PXFK DV ZH WKLQN ZH FDQ
DQG VWLOO UHPDLQ FRPSHWLWLYH
DWKOHWLFDOO\KHVDLG
/RUL 6WHWWOHU DVVLVWDQW YLFH
FKDQFHOORUIRUDX[LOLDU\VHUYLFHV
VDLG KHU GHSDUWPHQW LV IXOO\
DZDUH IHH LQFUHDVHV PD\ KDYH
DQ DIIHFW RQ LWV DIIRUGDELOLW\
IRU VWXGHQWV %XW ZLWKRXW IHH
LQFUHDVHV IRU UHQRYDWLRQV
VKH VDLG LW
V GLIÀFXOW IRU WKH
GHSDUWPHQW WR NHHS XS ZLWK
FRPSHWLQJEXVLQHVVHV
6KH VDLG LWHPV VXFK DV
PRUH HQHUJ\ HIÀFLHQW OLJKWLQJ
XSJUDGHV FKDLU UHSODFHPHQW LQ
WKH EDOOURRPV UHSDLULQJ RI WKH
ERRNVWRUH·V ORDGLQJ GRFN DQG
PRUH DUH UHDVRQV ZK\ D IHH
LQFUHDVHIRU WKH6WXGHQW&HQWHU
LVQHFHVVDU\
1R SURMHFWV WKDW DUH UHDO
SUHWW\ RU ZLOO EH UHDO REYLRXV
IURPWKDWSHUVSHFWLYHDUHEHLQJ
GRQHEXWWKH\DUHDOOQHFHVVDU\
IRUWKHPDLQWHQDQFHDQGXSNHHS
RI D \HDUROGEXLOGLQJ VKH
VDLG
-LP +XQVDNHU DVVLVWDQW
GLUHFWRU RI VWXGHQW KHDOWK
VHUYLFHV VDLG DQ\ LQFUHDVH LQ
IHHVLVQ
WSRSXODUEXWKHWKLQNV
86*DQG*UDGXDWH3URIHVVLRQDO
6WXGHQW &RXQFLO PHPEHUV
XQGHUVWDQG WKH YDOXH RI WKH
VWXGHQWLQVXUDQFHSODQIURPWKH
6WXGHQW+HDOWK&HQWHU
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LAUREN LEONE | DAILY EGYPTIAN
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'DLO\(J\SWLDQ
Members of the Little Egypt Chorus perform Tuesday during Carbondale Community High School’s annual 
Multicultural Festival. The chorus will perform the National Anthem at 2:05 p.m. on Feb. 25 during the SIU 
men’s basketball game against the University of Northern Iowa at the SIU Arena. 
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
&DUERQGDOHҋV/LWWOH(J\SW
&KRUXVRIIHUVVLQJLQJYDOHQWLQHV
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
Please see BARBERSHOP | 3Please see FEES | 3
I ’m not against the fee increase because I know a lot of students, including myself, who don’t 
have insurance coverage outside of the insurance 
that you have with the school. So it’s a plus to be 
able to go to outside hospitals and get expenses 
covered.
— Spencer Tribble
USG Vice President
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Today Friday Saturday Sunday
32°
15°
10%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
30%  chance of 
precipitation
10%  chance of 
precipitation
The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
45°
32°
47°
23°
29°
20°
Monday
20%  chance of 
precipitation
44°
25°
Sunny A.M. Showers Mostly Sunny Mostly Cloudy Mostly Cloudy
In Wednesday’s edition of the Daily Egyptian, the story titled “SIU rugby competes for national title in Las Vegas,” 
should have said SIU rugby quali! ed for the national tournament last year with a ! rst-place ! nish in its union 
(conference), and then a third-place ! nish at the Midwest Collegiate Rugby Showcase in Wisconsin. Also, collegiate 
rugby teams have the same amount of players, regardless of what division they play in. " ere are either seven on the 
! eld per team for a sevens game or 15 on the ! eld for typical rugby, or ! # eens. " e cutline for the accompanying 
photograph should have read “Fi# een of the rugby team’s 40-plus members are heading to Las Vegas for the National 
sevens Rugby Tournament Feb. 8 to 11.” " e Daily Egyptian regrets the error.
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)DPLOLHVGRQ·WKDYHWRNHHSWKHLU
FUHPDWHG ORYHGRQHVRQGLVSOD\ LQ
DQXUQLIWKH\GRQ·WZDQWWR
+RO\ 6PRNH LV D FRPSDQ\
LQ 6WRFNWRQ $OD WKDW SDFNV
GHFHDVHG ORYHG RQHV· DVKHV LQWR
EXOOHWV DV D ZD\ WR KRQRU WKHLU
QDWXUHORYLQJ OLIH E\ JLYLQJ
WKHPRQHODVWELUGKXQWRUURXQG
RI FOD\ WDUJHWV DFFRUGLQJ WR WKH
FRPSDQ\·VZHEVLWH
7KHSURFHVVVWDUWVZLWKDYLVLWWR
WKHZHEVLWHZKHUH FXVWRPHUV FDQ
FKRRVHZKLFKRIVL[EXOOHWJDXJHV
WKH\ZDQWWKHLUORYHGRQHVSDFNHG
LQDQGKRZWKHQDPHVKRXOGORRNRQ
WKH KDQGFUDIWHG ZRRGHQ ER[ WKH\
JHWVKLSSHGLQ7KHFRPSDQ\WKHQ
DVNVIRUDSRXQGRIWKHGHFHDVHG·V
DVKHVVRWKH\FDQEH´FDUHIXOO\DQG
UHYHUHQWO\µSODFHGLQDFDVHRI
VKRWJXQVKHOOVRUULÁHEXOOHWV
DQGWKHZHEVLWHHQVXUHVDQ\H[FHVV
DVKZLOOEHUHWXUQHGWRWKHFXVWRPHU
ZLWKWKHÀQDOSURGXFW
7KH FRPSDQ\ FDOOV LW DQ
HQYLURQPHQWIULHQGO\ ZD\ WR
FHOHEUDWH WKH OLYHVRI DQ\RQHZKR
ORYHG WKH JUHDW RXWGRRUV RU D
KDQG\ZD\WRSURWHFWWKHKRPHDQG
IDPLO\HYHQLQLQWKHDIWHUOLIH
7KDW VRXQGV OLNH VRPHRQHJHWV
J\SSHG VRPHZKHUH 7R EH GHDG
LV WREH IUHHRIDOO WKHREOLJDWLRQV
DQG VWUHVVHV WKDW FRPH ZLWK OLIH
:K\ZRXOGVRPHRQHZDQWWRNHHS
UHVSRQVLELOLW\JRLQJDQGPDNHWKHLU
ODWHORYHGRQHSURWHFWDKRPHDQG
HQVXUH IDPLO\ VHFXULW\ HYHQ DIWHU
WKH\·YHGLHG"
,Q WKH VDPH UHVSHFW WR KDYH
RQH·V DVKHV SODFHG LQ EXOOHWV DQG
EHXVHGWRNLOODQRWKHUOLYLQJWKLQJ
VHHPV D OLWWOH LURQLF 7KH\ VD\
WKLQJVXVXDOO\FRPH LQ WKUHHVEXW
ZKDWJRRGLVWKHUHLQSOD\LQJGHDWK
WRPDNHLWFRPHLQV"
:KDW HYHU KDSSHQHG WR UHVWLQJ
LQSHDFH"
7KH FRPSDQ\·V ZHEVLWH DOVR
FODLPVWKDWWKHHFRORJLFDOIRRWSULQW
WKLV SURFHVV OHDYHV LV ´YLUWXDOO\
QRQH[LVWHQWµEXW,EHJWRGLIIHU
/HW·V VD\ IRU 7KDQNVJLYLQJ
GLQQHU·VVDNH7RPWKHWXUNH\MXVW
IHOO YLFWLP WR RQH RI ROG 5DQG\
6FKPDQG\·V DVK EXOOHWV DQG ZLOO
QRZ EH VHUYHG DV WKH PDLQ GLVK
6XUH HDWLQJ 7RP DQG OHDYLQJ
KLV ERQHV EHKLQG LV DOUHDG\
PRUH HFRIULHQGO\ WKDQ EXU\LQJ
KLP %XW ERQHV FDQ WDNH XS WR
 \HDUV WR GHFD\ GHSHQGLQJ RQ
VRLO FRQGLWLRQV DFFRUGLQJ WR WKH
3K\VLFV)RUXPZHEVLWH
:KDWLI6FKPDQG\ORYHGWRKXQW
DQG KLV IDPLO\ GHFLGHG WKH RQO\
ZD\ WR KRQRU KLV OLIH ZDV WR XVH
DOOEXOOHWVIRUNLOOLQJWXUNH\V"
(YHQ LI 6FKPDQG\·V IDPLO\ KDG
WXUNH\ GLQQHU IRXU WLPHV DPRQWK
IRUWKHQH[WÀYH\HDUVWKH\ZRXOG
EHFRQWULEXWLQJDPD[LPXP
\HDUVRIERQHGHFRPSRVLWLRQWRRXU
ODQGÀOOV
7KDWHFRORJLFDOIRRWSULQWKDUGO\
VHHPV YLUWXDOO\ QRQH[LVWHQW ZKHQ
\RXWKLQNDERXWLWOLNHWKDW
6XUH WKH EXOOHWV GRQ·W KDYH WR
EH XVHG VWULFWO\ IRU NLOOLQJ8VLQJ
WKHDVKEXOOHWVWRJLYHDGHDGORYHG
RQH D ÀQDO URXQG RI FOD\ WDUJHW
VKRRWLQJLVZDVWHIXOWRR6KRRWLQJ
DEXQFKRIFOD\WDUJHWVGRHVQ·WJHW
DQ\RQH DQ\WKLQJ EXW SRXQGV RI
FOD\WUDVKZKHQLWFRXOGKDYHEHHQ
XVHGWRPDNHKDQG\REMHFWVVXFKDV
MDUVERZOVRUKRPHGpFRU
7KH RQO\ ORJLFDO VROXWLRQ WR
DOORIWKLVLVWRVLPSO\OHDYHWKRVH
VHQWLPHQWDO VKHOOV LQ WKHLU SUHWW\
SDFNDJHVRQWKHPDQWOHZKHUHWKH\
EHORQJ ZKLFK FRXOG PDNH IRU D
JUHDWHUKRQRUDQ\ZD\/RYHGRQHV·
OLYHV PD\ KDYH EHHQ WDNHQ EXW
WKH\ GRQ·W KDYH EH SDFNHG LQWR D
ER[ RI EXOOHWV WKDW FRXOG NHHS RQ
WDNLQJ
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+RQRUDORYHGRQHҋVOLIHZLWKDEDQJ
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
Marty Hagler, a junior 
from Mundelein studying 
communication design, 
drops her artwork off 
Wednesday at the Glove 
Factory in Carbondale. 
Hagler, along with other 
artists from the area, will 
display their artwork 
or perform at the 16th 
annual Love at the Glove 
Art Exhibit Friday from 7 
to 11 p.m. Jason Wonnell, 
of Carbondale and the 
president of the League 
of Art and Design, said 
the exhibit has never 
had trouble filling space, 
but most people usually 
wait until the last minute 
to drop off their work.
JESSICA TEZAK 
DAILY EGYPTIAN
Artists Prepare
IRUORYHDWWKHJORYH
´2XUIHHGRHVQ·WJRWRIXQG
DQ\WKLQJEXWWKHLQVXUDQFHIHH
SURJUDPµKHVDLG
$ERXWPLOOLRQZDVSDLG
LQ FODLPV ODVW \HDU +XQVDNHU
VDLGDQGWKRVHZHUHFODLPVIRU
VWXGHQWV WKDWRWKHUZLVHZRXOG
QRWKDYHEHHQFRYHUHGE\DQ\
LQVXUDQFH
+H VDLG KH WKLQNV WKH
VWXGHQW LQVXUDQFH SURJUDP
JRHV D ORQJ ZD\ ZLWK WKH
VWXGHQWUHWHQWLRQUDWHEHFDXVH
LW NHHSV VWXGHQWV KHUH ZKR
PD\ KDYH WR ZLWKGUDZ IRU
PHGLFDOUHDVRQV
7KHLQVXUDQFHSODQFRYHUV
HPHUJHQF\ DQG VSHFLDOW\
FDUH DV ZHOO DV WKLQJV WKDW
FDQQRW EH SUHIRUPHG DW WKH
6WXGHQW +HDOWK &HQWHU VXFK
DV GLDJQRVWLF FDUH OLNH 05,
DQG&7VFDQV
6LPRQH %LOHV 86* FKLHI
RI VWDII VDLG VKH GRHVQ·W
SDUWLFXODUO\ OLNH WKH LGHD RI
KDYLQJ WR SD\ PRUH PRQH\
EXW VKH XQGHUVWDQGV WKLQJV
EHLQJ LPSOHPHQWHG QHHG
IXQGLQJ
´6WXGHQWVKDYHWREHVPDUW
DERXWZKHUHZHDUHVSHQGLQJ
RXUPRQH\DQGPDNHVXUHZH
DUHHGXFDWHGDERXWZKHUHLW
V
JRLQJµVKHVDLG
.HQQHWK'L[RQPD\EHUHDFKHG
DWNGL[RQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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7KH /LWWOH (J\SW &KRUXV
FRQVLVWV RI  PHPEHUV ZKR
SHUIRUP WRJHWKHU WKURXJKRXW
WKH\HDUKHVDLG
+H VDLG WKH FKRUXV ZKLFK
SHUIRUPHG DW WKH &DUERQGDOH
&RPPXQLW\ +LJK 6FKRRO
0XOWLFXOWXUDO)HVWLYDO7XHVGD\
DOVR SHUIRUPV DW FKXUFKHV
RUJDQL]DWLRQ·V DQQXDOPHHWLQJV
DQGVSRUWLQJHYHQWV
2Q )HE  WKH FKRUXV
ZLOO SHUIRUP WKH 1DWLRQDO
$QWKHP DW WKH ILQDO 6DOXNL
KRPH EDVNHWEDOO JDPH DJDLQVW
1RUWKHUQ,RZD
$VLGH IURP WDNLQJ
RSSRUWXQLWLHV WR SHUIRUP IRU
FOLHQWV WKH FKRUXV DOVR YLVLWV
QXUVLQJ KRPHV DQG YHWHUDQV
KRPHV LQ LWV IUHH WLPH %DXHU
VDLG LI WKH FKRUXV LV DOUHDG\
WRJHWKHUVXFKDVIRU9DOHQWLQH·V
'D\ SHUIRUPDQFHV LW ZLOO VWRS
E\QXUVLQJKRPHVDQGYHWHUDQV
KRPHVGXULQJGRZQWLPH
´,W·V VRPHWKLQJ ZH HQMR\
GRLQJWREULQJMR\WRVRPHRQH·V
GD\µ %DXHU VDLG ´,W KHOSV
WR WDNH WKHLU PLQGV RII RI
DQ\ SUREOHPV WKH\ PLJKW EH
KDYLQJµ
6LQJLQJ LQ WKH EDUEHUVKRS
FKRUXV LV VWUHVV UHOLHYLQJ DQG
FDQ IXQFWLRQ DV PHQWDO IORVV
VDLG %RE )XOOHU &DUERQGDOH
V
FKDSWHUSUHVLGHQW
8QIRUWXQDWHO\ WKHUH LV
D VWUXJJOH WR NHHS WKLV DUW
IRUP DOLYH %DXHU VDLG 7KHUH
JHQHUDOO\ DUHQ·W HQRXJK
QHZFRPHUV WR UHYLWDOL]H WKH
ZKROHVRFLHW\KHVDLG
$Q\ DUW IRUP ZKHWKHU LW·V
SDLQWLQJ RU SKRWRJUDSK\ LV
LPSRUWDQW WR SUHVHUYH )XOOHU
VDLG
%DXHU VDLG LQ DQ HIIRUW WR
VSUHDG WKH MR\ D EDUEHUVKRS
FKRUXV FDQ EULQJ WKH /LWWOH
(J\SW &KRUXV VSRQVRUV D
VFKRODUVKLS DW &DUERQGDOH
&RPPXQLW\ +LJK 6FKRRO IRU
VWXGHQWV SXUVXLQJ YRFDO PXVLF
DQG LV KRVWLQJ DQ HYHQW LQ
&KDPSDLJQRQ0DUFK
7KH FKRUXV DOVR RIIHUV
WR VHQG KLJK VFKRRO FKRUXV
WHDFKHUV WR +DUPRQ\ &ROOHJH
LQ -HIIHUVRQ &LW\ 0R ZKLFK
RIIHUV FODVVHV LQ EDUEHUVKRS
VLQJLQJ DQG WKH YRFDO PXVLF
DUWVKHVDLG
%HVLGHV EHLQJ HQMR\DEOH
WKH VLQJLQJ YDOHQWLQHV DUH DOVR
D JUHDW ZD\ WR VSDUN LQWHUHVW
ZKLOH DGYHUWLVLQJ IRU WKH
FKRUXV%DXHUVDLG
$SSRLQWPHQWV IRU VLQJLQJ
YDOHQWLQHV ZLOO EH WDNHQ XQWLO
)HE  DQG ZLOO EH GHHPHG
SHQGLQJDIWHUWKDW)XOOHUVDLG
´7KH\·UH D OLWWOH PRUH
SHUVRQDO WKDQ D ER[ RI FDQG\
DQG D FDUGµ )XOOHU VDLG
´7KH\·UH EHWWHU WKDQ D GR]HQ
URVHVµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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ACROSS
1 Where Jimmy Buffett gets lost
6 San Fran rockers on bikes? (Abbr.)
10 What Floyd rode on “Piper at the 
Gates of Dawn”
14 Energetic Neglected Fields ripper?
15 Karen O?
16 Where 10,000 Maniacs spent “Time”
17 Nirvana’s Novoselic
18 Beatles’ meter maid
19 Type of guitarist
20 Who “Sleeps,” to R.E.M. in ’93
22 Faces and Small Faces Ronnie
23 Ali “___-___-O” (repeated word)
24 What security did when you 
hopped the fence
26 Popular record company/ 
compilation
29 What you did in general admission
31 Overproduced sound
32 Famous Harlem venue
36 “Back in the ___”
37 Sheryl Crow “I ___ Believe”
38 Drumming virtuoso Peart
39 Traveling Beck song?
41 “___ somebody, somebody like 
you”
42 Exceptional candidate for music
43 Hum’s biggest hit
44 What Blondie says
47 The Who’s was “Magic”
48 Continent-inspired prog-rockers?
49 What you feel at jam climax
56 “I’ve been drinking since half  
past ___” Social D
57 What beer can be, for a rocker
58 How Santana’s addressed?
59 “Snowbird” Murray
60 Kind of “Dream” Dio had
61 Buddy Holly “___ Easy”
62 Rise Against “Life ___ Frightening”
63 What “It’s All Been,” to BNL
64 Setlists on stage
DOWN
1 Bicycle Thief “Everyone ___”
2 Singer Amos
3 How a song exited the charts, 
perhaps?
4 What a prodigy plays with
5 Underestimated album  
component
6 Talking Heads David
7 Living Colour’s guitarist Vernon
 8 Fellow band member, to a Kiwi
 9 Unwanted sky color on festival day
10 Stevie Nicks ’81 album
11 Song origins
12 English piano rock band
13 Sebadoh “Open ___”
21 Thin Lizzy homeland (Abbr.)
25 What pop-punk fans do
26 Ryan Adams “The Sun ___ Sets”
27 “King of Wishful Thinking” direction?
28 Tour transports, to Brits
29 Billy Joel’s former brother-in-law
30 Fender model (Abbr.)
31 ___ 41
32 Tom Hanks music film “___ Thing 
You Do”
33 Look you give band you hate
34 Elton John “Love ___ Bleeding”
35 “Broke into the ___ apartment”
37 What audience did
40 What non-ticket-holders do  
to gate
41 Debauched Pet Shop Boys song?
43 “Here Comes the ___”
44 Goes with “Book,” to Calexico
45 How “Two Hearts Beat,” to U2
46 Black Crowes ’01 release
47 ___ and Sebastian
50 “Whip It” band
51 What Phil Collins wishes it  
would do
52 30 Seconds to Mars’ Jared
53 School of Rock? (Abbr.)
54 Weezer’s is “Dope”
55 Himerus’ sidekick, to Spill Canvas
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LETTERS TO THE EDITOR
Parking situation is no 
excuse for tardiness
(GLWRU
V QRWH7KLV OHWWHU LV LQ
UHVSRQVH WR WKH OHWWHU 3DUNLQJ

VROXWLRQV
 RIIHUHG LQ 7XHVGD\
V
DUWLFOH DUH ODXJKDEOH SXEOLVKHG
LQ:HGQHVGD\
VHGLWLRQ
'($5(',725
1R , DP QRW NLGGLQJ %UHWW
'HODQH\
$OVR , ZDV QRW RIIHULQJ
´VROXWLRQVµ WR WKH SDUNLQJ LVVXHV
RQ FDPSXV , VLPSO\ VKDUHG KRZ
,KDGJRWWHQ DURXQGGHDOLQJZLWK
WKHSDUNLQJGHEDFOHZKHQ,ZDVD
VWXGHQW
,ZLOO DGPLWQRZ WKDW , DPDQ
HPSOR\HH , KDYH EHHQ JLYHQ DQ
RSSRUWXQLW\ IRU DQ DOWHUQDWLYH
SHUVSHFWLYH RQ WKH VLWXDWLRQ ,
ZLOO QRW KRZHYHU FRQGRQH WKH
SDUNLQJFRQGLWLRQEHLQJXVHGDVDQ
RYHUZKHOPLQJO\ FRPPRQ H[FXVH
IRU WDUGLQHVVZKLFK KDSSHQHG WR
EHWKHWRSLFRIWKHLQWHUYLHZIURP
ZKLFK,ZDVTXRWHG
2QH WKLQJ , KDYH OHDUQHG LQ
P\  \HDUV RI DIÀOLDWLRQ ZLWK
WKLVFDPSXVLVWKDWQRPDWWHUZKDW
´VROXWLRQVµ DUH RIIHUHG WKHUH LV
QR ZD\ WR SOHDVH HYHU\RQH  $OO
DQ\RQHFDQGRLVWU\WRRIIHUKHOSIXO
KLQWVDQGSRVVLEOHDOWHUQDWLYHV
Kylie Marie Brewer
o!  ce support specialist
for the College of Science
'($5(',725
:LWK DOO GXH UHVSHFW WR RXU
DGPLQLVWUDWLRQ&KDQFHOORU&KHQJLV
RIIWKHPDUNLIVKHWKLQNVWKDWGUDVWLF
FKDQJHV WR 0D\ FRPPHQFHPHQW
ZRXOG VRPHKRZ NHHS WUDGLWLRQ DQG
FXOWLYDWH´DQHYHQPRUHPHPRUDEOH
H[SHULHQFHµ
, KDYH SURXGO\ GHIHQGHG
&KDQFHOORU &KHQJ WKURXJK WKH
ODERU GLVSXWHV DQG WKH PDUNHWLQJ
FDPSDLJQ DORQJ ZLWK RWKHU WRSLFV
WKDW WKH FDPSXV FRPPXQLW\ KDV
SHUFHLYHGDVJDIIHV7KDWEHLQJVDLG
,VHHQREHQHÀW WRFRPHRXWRI WKLV
FKDQJHWRJUDGXDWLRQ
,VKRXOGSUHIDFHWKLVE\LPSDUWLQJ
WKH NQRZOHGJH WKDW XQGHUJUDGXDWH
FRPPHQFHPHQW FHUHPRQLHV DUH
VXSHUÁXRXV DV WKHUH DUH GURYHV RI
VWXGHQWVZKR DFWXDOO\ZDONZLWKRXW
KDYLQJHDUQHGWKHLUGHJUHHV
)URPDSUDJPDWLFVWDQGSRLQWZH
PXVWVWLOOGRWKLVGRJDQGSRQ\VKRZ
EHFDXVHLWLVWKURXJKVXFKFHUHPRQLHV
WKDW VWXGHQWVJHW WKHLUÀQDO VHQGRII
IURP6,8
,I VWXGHQWV OHDYH 6,8 XSVHW RU
GLVLQWHUHVWHG WKDW VHQWLPHQW ZLOO
OLNHO\ UHSUHVHQW WKHLU LQYROYHPHQW
DV DQ DOXPQL WKH FRQYHUVH EHLQJ
HTXDOO\XQGHUVWRRG
$V IRU KHU LQVLVWHQFH WKDW WKH
FKDQJHVZLOO SUHVHUYH WUDGLWLRQ VKH
FRXOGQ·W EH IXUWKHU IURP UHDOLW\
7UDGLWLRQDOO\ VWXGHQWV JUDGXDWH LQ
0D\ 7KH VWDWXV TXR DW 6,8 KDV
EHHQ WR DOORZ IRU VWXGHQWV WR KDYH
FRPPHQFHPHQWZLWKWKHLULQGLYLGXDO
FROOHJHV
,W KDV EHHQ WKH FDVH WKDW 6,8
PDUNHWV LWVHOI DV D ZRUOGFODVV
XQLYHUVLW\ ZLWK D VPDOO FRPPXQLW\
IHHOLQJ 0\ FROOHJH $JULFXOWXUDO
6FLHQFHV KDV WKH UHFLSLHQW RI WKH
RXWVWDQGLQJ DJULFXOWXUH DOXPQL RI
WKH \HDU GHOLYHU DQ DGGUHVV +RZ
PDQ\ RI WKHVH WUDGLWLRQV DUH EHLQJ
SUHVHUYHG"
, ÀQG WKDW OLWHUDOO\ QR UHPQDQW
RI SULRU 0D\ JUDGXDWLRQV LV EHLQJ
NHSW 7KH SODQ SXW IRUWK VWHULOL]HV
WKHH[SHULHQFHV WKDWHDFKDQGHYHU\
VWXGHQW KDV DW 6,8 :H DUH QRZ
HPEDUNLQJ RQ D PHJDFHUHPRQ\
ODVWLQJKRXUV
:H DUH WXUQLQJ RXU EDFN
RQ UHFUXLWPHQW UKHWRULF RI ELJ
RSSRUWXQLWLHVZLWKDVPDOOIHHO2XU
FROOHJHV DUH EHLQJ VWULSSHG RI WKHLU
DXWRQRP\ DQG WUDGLWLRQV VXFK DV
KDYLQJDQRXWVWDQGLQJDOXPQXVVSHDN
GXULQJ FRPPHQFHPHQW , GHWHVW WKH
VKLIWWKDWLVKDSSHQLQJDWWKLVFDPSXV
/DPHQWLQJO\ WKHLVVXHVFRQWLQXH
RQ VXFK DV WKH XQDQQRXQFHG KLNH
LQJUDGXDWLRQIHHV² MXVWLÀHGZLWKD
JUDGXDWLRQFDUQLYDODQGDPHQDJHULH
RIQHZVSDSHUDGYHUWLVHPHQWV
:HDVVWXGHQWVPXVWWDNHDFWLRQWR
PLWLJDWHDQGUHYHUVHWKHVHGHFLVLRQV
ZKLFK QRW RQO\ DUH V\PEROLFDOO\
DWURFLRXV EXW SUDJPDWLFDOO\
QLJKWPDULVK
, XQGHUVWDQG WKDW D PHJD
FHUHPRQ\PD\VLJQDOFDPSXVXQLW\
EXW,ZRXOGDUJXHWKDWLIZHSHUFHLYH
GLVXQLW\WKHQSHUKDSVWKHSUREOHPLV
EHWWHU VROYHG DW WKH EHJLQQLQJ RI D
VWXGHQW·VWHQXUHKHUHWKDQDODVWGLWFK
HIIRUWWRFRUUHFWDÀFWLWLRXVSUREOHP
, KRSH WKDW &KDQFHOORU &KHQJ
ZLOO PDNH LPPHGLDWH SODQV WR
PDLQWDLQ WKH VWDWXV TXR VRZHPD\
KDYHDJUDGXDWLRQVKRUWHU LQ OHQJWK
ULFKHU LQ WUDGLWLRQ DQG WKDW OLYHV XS
WR WKH H[SHULHQFHV WKDW ZH·YH KDG
DW6,8²H[SHULHQFHVWKDWFDQQRWEH
VWDQGDUGL]HG
Thomas Marten
senior from Raymond 
studying agricultural systems
Cheng condensing commencements into 
one “mega-ceremony” disregards tradition
Send us more letters! If you can write coherently and would 
like to share your perspective with the world, please consider 
lending your voices to our pages. 
To submit a letter, please go to www.dailyegyptian.com 
and click “Submit a Letter” or send it to opinion@
dailyegyptian.com. Please make your submission between 300 
to 400 words. If you have questions, give us a call 
at 536-3311 ext. 263.
7HDUVRIVDGQHVVDQGRIODXJKWHUZLOO
ÀOOWKH0F/HRG7KHDWHUWKLVZHHNHQG
7KH 6,8 WKHDWHU GHSDUWPHQW
ZLOO SUHVHQW WZR RQHDFW RSHUDV LQ
FRQMXQFWLRQ ZLWK WKH XQLYHUVLW\
V
6FKRRORI0XVLFRQ)ULGD\6DWXUGD\
DQG6XQGD\
7KH RSHUDV WR EH SHUIRUPHG DUH
´7KH 7UDJHG\ RI &DUPHQµ ZKLFK
LV EDVHG RQ *HRUJHV %L]HW·V RSHUD
´&DUPHQµ DQG ´7ULDO E\ -XU\µ E\
*LOEHUWDQG6XOOLYDQ
´,I HYHU WKHUHZDV D WLPH IRU WKH
QRYLFHWRJRWRWKHRSHUDWKLVZRXOG
EHLWµVDLG7LPRWK\)LQNGLUHFWRURI
WKHRSHUDVDQGPXVLFSURIHVVRU
,Q DQ HIIRUW WR PRGHUQL]H WKH
RSHUDV )LQN VDLG KH KDV JLYHQ WKH
SURGXFWLRQ D FRQWHPSRUDU\ IHHO E\
GLVSOD\LQJ YLGHR FORVHXSV RI WKH
DFWRUVRQDELJVFUHHQPRQLWRUEHKLQG
WKHVWDJH
´7KH 7UDJHG\ RI &DUPHQµ LV D
VLPSOLÀHG YHUVLRQ RI WKH RULJLQDO
RSHUDZLWKDVPDOOHUFDVWDQGLWJHWV
VWUDLJKWWRWKHPDLQVWRU\DUFKHVDLG
3DXO 7UDQVXH PXVLF GLUHFWRU IRU
WKHRSHUDV DQG DVVLVWDQW SURIHVVRURI
PXVLFVDLG´ 7KH7UDJHG\RI&DUPHQµ
WULHV WR WHOO WKH VWRU\ IURP D VOLJKWO\
GLIIHUHQWDQJOHWKDQWKHRULJLQDO
´,W·V WKH VWRU\ RI ¶&DUPHQ· DV LW
KDSSHQVIURP&DUPHQ·VSHUVSHFWLYHµ
7UDQVXHVDLG´ 6KHNQRZVWKDWKHUIDWH
LVGHDWKDQGVKHJRHVDORQJZLWKLWµ
)LQN VDLG WKH ZKROH RSHUD LV
SHUIRUPHG LQ )UHQFK DQG VWXGHQWV
SHUIRUPLQJ LQ WKH RSHUD KDYH EHHQ
OHDUQLQJ )UHQFK VLQFH WKH IDOO
VHPHVWHUZKLOHKHKDVKHOSHGFRDFK
WKHPYRFDOO\
´7KH 7UDJHG\ RI &DUPHQµ LV
WKH VWRU\ RI D PDQ ZKR EHFRPHV
REVHVVHG ZLWK D EHDXWLIXO J\SV\
ZRPDQQDPHG&DUPHQ)LQNVDLG
´6KHXVHVPHQ DV ER\ WR\VZD\
EHIRUHSHRSOHHYHUKDGDQ\FRQFHSWRI
WKDWLGHDµ)LQNVDLG
/DXUD1HDODJUDGXDWHVWXGHQWLQ
PXVLFIURP6W-DFRESOD\V&DUPHQ
´&DUPHQLVDZLOGDQLPDOUHDOO\µ
1HDO VDLG ´+HU SKLORVRSK\ RI ORYH
LVDORWGLIIHUHQWWKDQQRUPDOSHRSOH
6KH UHDOO\ GRHVQ·W EHOLHYH LQ DOO WKLV
PRQRJDP\ DQG VHWWOLQJ GRZQ ZLWK
RQHSHUVRQ6KH·VMXVWDÁDYRURIWKH
ZHHNNLQGRIJLUOµ
1HDO VDLG KHU FKDUDFWHU LV YHU\
GHPDQGLQJ RI DWWHQWLRQ ZKLFK KDV
EHHQ WKH ELJJHVW FKDOOHQJH IRU KHU
EHFDXVH VKH LV WKH RSSRVLWH RI KHU
FKDUDFWHULQUHDOLW\
´7KH 7UDJHG\ RI &DUPHQµ
EULQJVGUDPDWRWKHVWDJHEXW´ 7ULDO
E\ -XU\µZLOO FORVH WKH QLJKW RQ D
OLJKWHUQRWH
)LQNVDLGWKHRSHUDLVDSDURG\RI
WKH %ULWLVK MXGLFLDO V\VWHP 0RVW RI
*LOEHUW DQG 6XOOLYDQ·V RSHUDV ZHUH
PDGH WR PDNH IXQ RI VRPHWKLQJ LQ
%ULWLVK FXOWXUH LQFOXGLQJ WKH4XHHQ
KHVDLG
´7ULDOE\-XU\µIROORZVDJLUOZKR
LVVHWWREHPDUULHGXQWLOKHUVRRQWR
EHKXVEDQGVWDQGVKHUXSDWWKHDOWDU
KHVDLG
´7KHPXVLFDOHOHPHQWVZHUHYHU\
H[SHUWO\SXWWRJHWKHUE\'U7UDQVXH
DQGLWZDVSKHQRPHQDOO\GLUHFWHGE\
7LP)LQNµVDLG$GDP)ORURDVHQLRU
IURP0DULRQVWXG\LQJWKHDWHUZKRLV
SOD\LQJDPHPEHURIWKHMXU\
)ORUR VDLG WKRXJK KH·V EHHQ LQ
WKHDWHUIRUDZKLOHWKLVZLOOEHKLVÀUVW
RSHUDDQGKHLVQHUYRXVDERXWJRLQJ
RQVWDJHEXWZLWKWKHKHOSRI)LQNKH
KDVEHHQDEOHWRXVHKLVQHUYRXVQHVVLQ
WKHULJKWZD\
´)LQN UHDOO\ NQRZV KRZ WR SXW
DQ RSHUD WRJHWKHU DQG KRZ WR VWDJH
LWµ)ORURVDLG´7KHZD\VKH·VVWDJHG
¶&DUPHQ·«,·YHQHYHUVHHQLWGRQH
WKDWZD\EHIRUHµ
7+856'$<)(%58$5<3$*(Ã
Chris Probus, left, a graduate student from Pewee Valley, Ky., in 
vocal performance, acts a scene Monday with stage partner, Laura 
Neal, a graduate student from St. Jacob in music, during a full dress 
rehearsal at McLeod Theater. The music department has worked in 
conjunction with the theater department since the fall semester 
on two one-act operas, a truncated version of Bizet’s “Carmen” and 
Gilbert and Sullivan’s “Trial by Jury,” which will premier Friday.
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FILM & THEATREMUSIC
OTHER
Thursday, Feb. 9
&RSSHU 'UDJRQ ² &RUH\ 6PLWK ZLWK
)ORULGD*HRUJLD/LQHSP
+DQJDU  ² <HOORZ 'XEPDULQH ZLWK
7KH&RQJUHVVSP
2OG %DSWLVW )RXQGDWLRQ 5HFLWDO +DOO ²
0LFKDHO=HUDQGSHUFXVVLRQLVWSP
3.·V²$QRWKHU'HDG&RYHU%DQG
7UHV+RPEUHV²%LJ,GHD
Friday, Feb. 10
&RSSHU 'UDJRQ ² 'U =KLYHJDV
SP
+DQJDU²/RYH	/LJKWSP
3.·V²6ODSSLQ·+HQU\%OXH
5XVWOH +LOO :LQHU\ ² %ODFNEHUU\
%ORVVRPVSP
7UHV+RPEUHV²&KLFDJR)DUPHU-DLN
:LOOLV
Saturday, Feb. 11
7KH %OXIIV 9LQH\DUG DQG :LQHU\ ²
6ZDPS7LJHUVSP
&RSSHU 'UDJRQ ² :HGGLQJ %DQQHG
SP
+DQJDU²6RXO*ORSP
3.·V²6ODSSLQ
+HQU\%OXH
5XVWOH+LOO:LQHU\²%UXFH=LPPHUPDQ
SP'LUW&KRLUSP
6WDUYLHZ9LQH\DUGV²(OL7HOORUSP
7UHV+RPEUHV²%DUQDFOH%LOO\DQGWKH
=HEUD0XVVHOV
Sunday, Feb. 12
6KU\RFN $XGLWRULXP ² 7UDYLV 7ULWW
SP
5XVWOH+LOO:LQHU\²
2SHQ0LFSP
Monday, Feb. 13
+DQJDU²2SHQ0LFSP
*OREDO*RXUPHW²/RYH&KDQW
7UHV+RPEUHV²$OH[.LUW
Tuesday, Feb. 14
3.·V  6NLQQ\ -LP DQG WKH 1XPEHU
1LQH%ODFNWRSV
Wednesday, Feb. 15
2OG%DSWLVW)RXQGDWLRQ5HFLWDO+DOO
² 7HUHQFH 0D\KXH SHUFXVVLRQLVW
SP
Friday, Feb. 10
%LJ0XGG\,0&²)UHH)LOP)ULGD\0HGLXP
&RROSP
0F/HRG7KHDWHU²7ZR2QH$FW2SHUDV
´7KH7UDJHG\RI&DUPHQµDQG´7ULDOE\-XU\µ
SP
Saturday, Feb. 11
0F/HRG7KHDWHU²7ZR2QH$FW2SHUDV
´7KH7UDJHG\RI&DUPHQµDQG´7ULDOE\-XU\µ
SP
Sunday, Feb. 12
0F/HRG7KHDWHU²7ZR2QH$FW2SHUDV´ 7KH
7UDJHG\RI&DUPHQµDQG´ 7ULDOE\-XU\µSP
Thursday, Feb. 9
0LVVRXUL5RRP6WXGHQW&HQWHU²FUHDWLYH
ZULWLQJJUDGXDWHVWXGHQWLQKRXVHUHDGLQJV
SP
6WXGHQW&HQWHU$XGLWRULXP²0DVVLPR3LJOLXFFL
´1RQVHQVHRQ6WLOWV:K\,W·V,PSRUWDQWWR
6HSDUDWH6FLHQFHIURP%XQNµSP
Saturday, Feb. 11
&DUERQGDOH&LYLF&HQWHU:'%;%ODFN
DQG:KLWH%DOODQG6LOHQW$UW$XFWLRQZ
:KLWH*ROG&HQWHUIROGDQGWKH%ODFN)RUW\V
²SP
Monday, Feb. 13
6,8&0RUULV/LEUDU\-RKQ&*X\RQ
$XGLWRULXP²'RQQD.RURO´ -RJJLQJ<RXU
0HPRU\+RZ3K\VLFDODQG0HQWDO$FWLYLW\
0RGXODWH6XEVHTXHQW&RJQLWLRQµSP
Tuesday, Feb. 14
$IULFDQ$PHULFDQ0XVHXP8QLYHUVLW\0DOO
²$QJHOH$JXD\R:RPHQ·VUROHLQVRXWKHUQ
,OOLQRLV¶VDQG¶VFLYLOULJKWVPRYHPHQW
SP
Wednesday, Feb. 15
&RSSHU'UDJRQ²&RPHG\1LJKWZLWK7KH
)U\PDQDQG&RQUDG&RXUWQH\SP
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRPV²,QWHUQDWLRQDO)RRG
)DLUDP²SP
6WXGHQW&HQWHU%DOOURRP'²1DQF\6KHUPDQ
´7KH0RUDO&RVWVRI:DUµSP
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EDITORIAL CARTOON
LETTERS TO THE EDITOR
Parking situation is no 
excuse for tardiness
(GLWRU
V QRWH7KLV OHWWHU LV LQ
UHVSRQVH WR WKH OHWWHU 3DUNLQJ

VROXWLRQV
 RIIHUHG LQ 7XHVGD\
V
DUWLFOH DUH ODXJKDEOH SXEOLVKHG
LQ:HGQHVGD\
VHGLWLRQ
'($5(',725
1R , DP QRW NLGGLQJ %UHWW
'HODQH\
$OVR , ZDV QRW RIIHULQJ
´VROXWLRQVµ WR WKH SDUNLQJ LVVXHV
RQ FDPSXV , VLPSO\ VKDUHG KRZ
,KDGJRWWHQ DURXQGGHDOLQJZLWK
WKHSDUNLQJGHEDFOHZKHQ,ZDVD
VWXGHQW
,ZLOO DGPLWQRZ WKDW , DPDQ
HPSOR\HH , KDYH EHHQ JLYHQ DQ
RSSRUWXQLW\ IRU DQ DOWHUQDWLYH
SHUVSHFWLYH RQ WKH VLWXDWLRQ ,
ZLOO QRW KRZHYHU FRQGRQH WKH
SDUNLQJFRQGLWLRQEHLQJXVHGDVDQ
RYHUZKHOPLQJO\ FRPPRQ H[FXVH
IRU WDUGLQHVVZKLFK KDSSHQHG WR
EHWKHWRSLFRIWKHLQWHUYLHZIURP
ZKLFK,ZDVTXRWHG
2QH WKLQJ , KDYH OHDUQHG LQ
P\  \HDUV RI DIÀOLDWLRQ ZLWK
WKLVFDPSXVLVWKDWQRPDWWHUZKDW
´VROXWLRQVµ DUH RIIHUHG WKHUH LV
QR ZD\ WR SOHDVH HYHU\RQH  $OO
DQ\RQHFDQGRLVWU\WRRIIHUKHOSIXO
KLQWVDQGSRVVLEOHDOWHUQDWLYHV
Kylie Marie Brewer
o!  ce support specialist
for the College of Science
'($5(',725
:LWK DOO GXH UHVSHFW WR RXU
DGPLQLVWUDWLRQ&KDQFHOORU&KHQJLV
RIIWKHPDUNLIVKHWKLQNVWKDWGUDVWLF
FKDQJHV WR 0D\ FRPPHQFHPHQW
ZRXOG VRPHKRZ NHHS WUDGLWLRQ DQG
FXOWLYDWH´DQHYHQPRUHPHPRUDEOH
H[SHULHQFHµ
, KDYH SURXGO\ GHIHQGHG
&KDQFHOORU &KHQJ WKURXJK WKH
ODERU GLVSXWHV DQG WKH PDUNHWLQJ
FDPSDLJQ DORQJ ZLWK RWKHU WRSLFV
WKDW WKH FDPSXV FRPPXQLW\ KDV
SHUFHLYHGDVJDIIHV7KDWEHLQJVDLG
,VHHQREHQHÀW WRFRPHRXWRI WKLV
FKDQJHWRJUDGXDWLRQ
,VKRXOGSUHIDFHWKLVE\LPSDUWLQJ
WKH NQRZOHGJH WKDW XQGHUJUDGXDWH
FRPPHQFHPHQW FHUHPRQLHV DUH
VXSHUÁXRXV DV WKHUH DUH GURYHV RI
VWXGHQWVZKR DFWXDOO\ZDONZLWKRXW
KDYLQJHDUQHGWKHLUGHJUHHV
)URPDSUDJPDWLFVWDQGSRLQWZH
PXVWVWLOOGRWKLVGRJDQGSRQ\VKRZ
EHFDXVHLWLVWKURXJKVXFKFHUHPRQLHV
WKDW VWXGHQWVJHW WKHLUÀQDO VHQGRII
IURP6,8
,I VWXGHQWV OHDYH 6,8 XSVHW RU
GLVLQWHUHVWHG WKDW VHQWLPHQW ZLOO
OLNHO\ UHSUHVHQW WKHLU LQYROYHPHQW
DV DQ DOXPQL WKH FRQYHUVH EHLQJ
HTXDOO\XQGHUVWRRG
$V IRU KHU LQVLVWHQFH WKDW WKH
FKDQJHVZLOO SUHVHUYH WUDGLWLRQ VKH
FRXOGQ·W EH IXUWKHU IURP UHDOLW\
7UDGLWLRQDOO\ VWXGHQWV JUDGXDWH LQ
0D\ 7KH VWDWXV TXR DW 6,8 KDV
EHHQ WR DOORZ IRU VWXGHQWV WR KDYH
FRPPHQFHPHQWZLWKWKHLULQGLYLGXDO
FROOHJHV
,W KDV EHHQ WKH FDVH WKDW 6,8
PDUNHWV LWVHOI DV D ZRUOGFODVV
XQLYHUVLW\ ZLWK D VPDOO FRPPXQLW\
IHHOLQJ 0\ FROOHJH $JULFXOWXUDO
6FLHQFHV KDV WKH UHFLSLHQW RI WKH
RXWVWDQGLQJ DJULFXOWXUH DOXPQL RI
WKH \HDU GHOLYHU DQ DGGUHVV +RZ
PDQ\ RI WKHVH WUDGLWLRQV DUH EHLQJ
SUHVHUYHG"
, ÀQG WKDW OLWHUDOO\ QR UHPQDQW
RI SULRU 0D\ JUDGXDWLRQV LV EHLQJ
NHSW 7KH SODQ SXW IRUWK VWHULOL]HV
WKHH[SHULHQFHV WKDWHDFKDQGHYHU\
VWXGHQW KDV DW 6,8 :H DUH QRZ
HPEDUNLQJ RQ D PHJDFHUHPRQ\
ODVWLQJKRXUV
:H DUH WXUQLQJ RXU EDFN
RQ UHFUXLWPHQW UKHWRULF RI ELJ
RSSRUWXQLWLHVZLWKDVPDOOIHHO2XU
FROOHJHV DUH EHLQJ VWULSSHG RI WKHLU
DXWRQRP\ DQG WUDGLWLRQV VXFK DV
KDYLQJDQRXWVWDQGLQJDOXPQXVVSHDN
GXULQJ FRPPHQFHPHQW , GHWHVW WKH
VKLIWWKDWLVKDSSHQLQJDWWKLVFDPSXV
/DPHQWLQJO\ WKHLVVXHVFRQWLQXH
RQ VXFK DV WKH XQDQQRXQFHG KLNH
LQJUDGXDWLRQIHHV² MXVWLÀHGZLWKD
JUDGXDWLRQFDUQLYDODQGDPHQDJHULH
RIQHZVSDSHUDGYHUWLVHPHQWV
:HDVVWXGHQWVPXVWWDNHDFWLRQWR
PLWLJDWHDQGUHYHUVHWKHVHGHFLVLRQV
ZKLFK QRW RQO\ DUH V\PEROLFDOO\
DWURFLRXV EXW SUDJPDWLFDOO\
QLJKWPDULVK
, XQGHUVWDQG WKDW D PHJD
FHUHPRQ\PD\VLJQDOFDPSXVXQLW\
EXW,ZRXOGDUJXHWKDWLIZHSHUFHLYH
GLVXQLW\WKHQSHUKDSVWKHSUREOHPLV
EHWWHU VROYHG DW WKH EHJLQQLQJ RI D
VWXGHQW·VWHQXUHKHUHWKDQDODVWGLWFK
HIIRUWWRFRUUHFWDÀFWLWLRXVSUREOHP
, KRSH WKDW &KDQFHOORU &KHQJ
ZLOO PDNH LPPHGLDWH SODQV WR
PDLQWDLQ WKH VWDWXV TXR VRZHPD\
KDYHDJUDGXDWLRQVKRUWHU LQ OHQJWK
ULFKHU LQ WUDGLWLRQ DQG WKDW OLYHV XS
WR WKH H[SHULHQFHV WKDW ZH·YH KDG
DW6,8²H[SHULHQFHVWKDWFDQQRWEH
VWDQGDUGL]HG
Thomas Marten
senior from Raymond 
studying agricultural systems
Cheng condensing commencements into 
one “mega-ceremony” disregards tradition
Send us more letters! If you can write coherently and would 
like to share your perspective with the world, please consider 
lending your voices to our pages. 
To submit a letter, please go to www.dailyegyptian.com 
and click “Submit a Letter” or send it to opinion@
dailyegyptian.com. Please make your submission between 300 
to 400 words. If you have questions, give us a call 
at 536-3311 ext. 263.
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3$*(Ã
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ACROSS
1 Where Jimmy Buffett gets lost
6 San Fran rockers on bikes? (Abbr.)
10 What Floyd rode on “Piper at the 
Gates of Dawn”
14 Energetic Neglected Fields ripper?
15 Karen O?
16 Where 10,000 Maniacs spent “Time”
17 Nirvana’s Novoselic
18 Beatles’ meter maid
19 Type of guitarist
20 Who “Sleeps,” to R.E.M. in ’93
22 Faces and Small Faces Ronnie
23 Ali “___-___-O” (repeated word)
24 What security did when you 
hopped the fence
26 Popular record company/ 
compilation
29 What you did in general admission
31 Overproduced sound
32 Famous Harlem venue
36 “Back in the ___”
37 Sheryl Crow “I ___ Believe”
38 Drumming virtuoso Peart
39 Traveling Beck song?
41 “___ somebody, somebody like 
you”
42 Exceptional candidate for music
43 Hum’s biggest hit
44 What Blondie says
47 The Who’s was “Magic”
48 Continent-inspired prog-rockers?
49 What you feel at jam climax
56 “I’ve been drinking since half  
past ___” Social D
57 What beer can be, for a rocker
58 How Santana’s addressed?
59 “Snowbird” Murray
60 Kind of “Dream” Dio had
61 Buddy Holly “___ Easy”
62 Rise Against “Life ___ Frightening”
63 What “It’s All Been,” to BNL
64 Setlists on stage
DOWN
1 Bicycle Thief “Everyone ___”
2 Singer Amos
3 How a song exited the charts, 
perhaps?
4 What a prodigy plays with
5 Underestimated album  
component
6 Talking Heads David
7 Living Colour’s guitarist Vernon
 8 Fellow band member, to a Kiwi
 9 Unwanted sky color on festival day
10 Stevie Nicks ’81 album
11 Song origins
12 English piano rock band
13 Sebadoh “Open ___”
21 Thin Lizzy homeland (Abbr.)
25 What pop-punk fans do
26 Ryan Adams “The Sun ___ Sets”
27 “King of Wishful Thinking” direction?
28 Tour transports, to Brits
29 Billy Joel’s former brother-in-law
30 Fender model (Abbr.)
31 ___ 41
32 Tom Hanks music film “___ Thing 
You Do”
33 Look you give band you hate
34 Elton John “Love ___ Bleeding”
35 “Broke into the ___ apartment”
37 What audience did
40 What non-ticket-holders do  
to gate
41 Debauched Pet Shop Boys song?
43 “Here Comes the ___”
44 Goes with “Book,” to Calexico
45 How “Two Hearts Beat,” to U2
46 Black Crowes ’01 release
47 ___ and Sebastian
50 “Whip It” band
51 What Phil Collins wishes it  
would do
52 30 Seconds to Mars’ Jared
53 School of Rock? (Abbr.)
54 Weezer’s is “Dope”
55 Himerus’ sidekick, to Spill Canvas
The Puzzle Sleeps Tonight by Todd Santos
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7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 3HRSOHERUQLQ
HDUO\$XJXVW
 &DPHO·V
VPDOOHUFRXVLQ
 &DQ\RQVRXQG
 $FWUHVV3DTXLQ
 5HYLHZWKH
ILQDQFLDOERRNV
 3ULVRQNQLIH
 /DUJHNLWFKHQ
DSSOLDQFH
 /LNHDZU\
VHQVHRIKXPRU
 *LYHDKRRW
 :KDWWKHXSSHU
QXPEHULQD
EORRGSUHVVXUH
UHIHUVWR
 :RUNHU
 &RPPRQYHUE
 $FWRU5RPHUR
 5XEWRRPXFK
 5ROORIPRQH\
 8QIOLQFKLQJ
 6KDUSHQ
 /XQJFRQWHQWV
 *HWFRPI\
 BB$UERU0,
 (LJKWOLPEHG
VHDFUHDWXUH
 5LQ7LQBB
 6OLJKWIDXOW
 /LJKWEURZQ
 9HDORUYHQLVRQ
 /LEHUDWHG
 BBRIIUHHIURP
 +RVSLWDOXQLWV
 5HOLQTXLVKHG
 2QHRIWKH
6HYHQ'ZDUIV
 2QJRLQJDV
SDLQ
 &XUHDOO
 :HDYHU·VIUDPH
 BB5DSLGV,$
 6SLOOWKHEHDQV
 4XDOLILHG
 3URFODPDWLRQ
 6SHDNZLOGO\
 )DZQPRWKHUV
 )HQGHUPDUNV
 2EVHUYHG
'2:1
 $VLDQQDWLRQ
 -HDORXV\
 ,QGLYLGXDOV
 &DSLWDORI1HZ
0H[LFR
 6RXSVHUYHU
 'UDZDWWUDFW
 %XVWOH
 BBDURXQG
IRUPHGDFLUFOH
DVDPRERI
SHRSOH
 %RRNRIPDSV
 &KDSHURQHV
 6FRUFK
 (PSOR\
 $ERYH
 0LQHU·VILQG
 )LUVWVHFRQG
WKLUGDQGKRPH
 1HFNDUWHU\
 ´VHSDUDWHWKH
ZKHDWIURPWKH
BBµ0DWW
 *UHDWUHVSHFW
 /RQJUXQQLQJ
%URDGZD\SOD\
 +XPRU
 6HPLDTXDWLF
PDPPDO
 *UHHNHSLF
 3HQQLHV
 +LJKHVWKHDUW
 5HOLJLRXVVLVWHU
 BBWLPHV\RUH
 &XVKLRQ
 7XUQVLQWR
 *KRXOLVK
 )ORZEDFN
 7RRNWKHSUL]H
 &KRSSHGILQHO\
 0RYHVTXLFNO\
 BBLQZHDULQJ
 9DJDERQG
 $FWLQJSDUW
 7UHDW\
 $GREHHJ
 5RRIRYHUKDQJ
 6WLOOLQWKHVDFN
 &RQWLQXDOQRLVH
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Meet 
an interesting new person. Take 
advantage of your incredible 
magnetism today to win 
someone’s heart. Your promotions 
have power and urgency.
Taurus — Today is an 8 — Define 
your desires locally. Charm 
your clients with an emotive 
presentation. Break through a 
barrier to exceed expectations. 
Your luck improves immensely.
Gemini — Today is an 8 — A 
lucky discovery brings sought-
after information. Friends have 
all kinds of great information, 
and new opportunities develop. 
Someone falls in love.
Cancer — Today is a 7 — Learn 
what you need to from someone 
with experience. Promising ideas 
get presented. Capture important 
chances in your schedule. A 
message of love arrives from afar.
Leo — Today is a 9 — Change 
could be coming down the road. 
You have a firm hand on the reins. 
This could get expensive. Reassess 
your assets. Consider those that 
don’t usually show up on the books.
Virgo — Today is a 9 — Your 
capacity to dream is your power 
tool today. Make it happen. 
Feeling at ease and in charge 
of your life makes you quite 
attractive. Let romance find you.
Libra — Today is a 7 — Look past 
storm clouds to see the rainbow. 
When you put it in perspective, 
it’s manageable. Send your 
energy in the right direction. A 
breakthrough is possible.
Scorpio — Today is a 7 — 
Ask what you can do for your 
community, and then act on it. 
Your willingness to help others 
is sexy. Friends are there for 
you, too.
Sagittarius — Today is a 7 — 
Take a long trip with a loved one 
and learn something new about 
yourselves. Listen closely to 
emotions. Don’t spend more than 
you budget. Deepen a connection.
Capricorn — Today is a 7 — Put 
your energy into your relationship, 
whether it’s an adventuresome 
getaway or just a night at home 
around the fire. Try on their shoes, 
and enhance your listening skills.
Aquarius — Today is a 9 — Bring 
love into your work, and gain more 
than expected. Transformation 
is good now. Your advances in 
just about any endeavor will be 
warmly encouraged.
Pisces — Today is an 8 — You 
can go for what you believe in, 
especially with the help of a 
friend. You have more support 
than you know. You love the 
results, and so do others.
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
2Q7KH6WULS
6RXWK,OOLQRLV$YH
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV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3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Level: 1 2 3 4
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
LEYCC
NOWDU
ABEENT
TARENB
©2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
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Answer: His unique sound system wasn’t this — 
STEREOTYPICAL
(Answers tomorrow)
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
´2XUIHHGRHVQ·WJRWRIXQG
DQ\WKLQJEXWWKHLQVXUDQFHIHH
SURJUDPµKHVDLG
$ERXWPLOOLRQZDVSDLG
LQ FODLPV ODVW \HDU +XQVDNHU
VDLGDQGWKRVHZHUHFODLPVIRU
VWXGHQWV WKDWRWKHUZLVHZRXOG
QRWKDYHEHHQFRYHUHGE\DQ\
LQVXUDQFH
+H VDLG KH WKLQNV WKH
VWXGHQW LQVXUDQFH SURJUDP
JRHV D ORQJ ZD\ ZLWK WKH
VWXGHQWUHWHQWLRQUDWHEHFDXVH
LW NHHSV VWXGHQWV KHUH ZKR
PD\ KDYH WR ZLWKGUDZ IRU
PHGLFDOUHDVRQV
7KHLQVXUDQFHSODQFRYHUV
HPHUJHQF\ DQG VSHFLDOW\
FDUH DV ZHOO DV WKLQJV WKDW
FDQQRW EH SUHIRUPHG DW WKH
6WXGHQW +HDOWK &HQWHU VXFK
DV GLDJQRVWLF FDUH OLNH 05,
DQG&7VFDQV
6LPRQH %LOHV 86* FKLHI
RI VWDII VDLG VKH GRHVQ·W
SDUWLFXODUO\ OLNH WKH LGHD RI
KDYLQJ WR SD\ PRUH PRQH\
EXW VKH XQGHUVWDQGV WKLQJV
EHLQJ LPSOHPHQWHG QHHG
IXQGLQJ
´6WXGHQWVKDYHWREHVPDUW
DERXWZKHUHZHDUHVSHQGLQJ
RXUPRQH\DQGPDNHVXUHZH
DUHHGXFDWHGDERXWZKHUHLW
V
JRLQJµVKHVDLG
.HQQHWK'L[RQPD\EHUHDFKHG
DWNGL[RQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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7KH /LWWOH (J\SW &KRUXV
FRQVLVWV RI  PHPEHUV ZKR
SHUIRUP WRJHWKHU WKURXJKRXW
WKH\HDUKHVDLG
+H VDLG WKH FKRUXV ZKLFK
SHUIRUPHG DW WKH &DUERQGDOH
&RPPXQLW\ +LJK 6FKRRO
0XOWLFXOWXUDO)HVWLYDO7XHVGD\
DOVR SHUIRUPV DW FKXUFKHV
RUJDQL]DWLRQ·V DQQXDOPHHWLQJV
DQGVSRUWLQJHYHQWV
2Q )HE  WKH FKRUXV
ZLOO SHUIRUP WKH 1DWLRQDO
$QWKHP DW WKH ILQDO 6DOXNL
KRPH EDVNHWEDOO JDPH DJDLQVW
1RUWKHUQ,RZD
$VLGH IURP WDNLQJ
RSSRUWXQLWLHV WR SHUIRUP IRU
FOLHQWV WKH FKRUXV DOVR YLVLWV
QXUVLQJ KRPHV DQG YHWHUDQV
KRPHV LQ LWV IUHH WLPH %DXHU
VDLG LI WKH FKRUXV LV DOUHDG\
WRJHWKHUVXFKDVIRU9DOHQWLQH·V
'D\ SHUIRUPDQFHV LW ZLOO VWRS
E\QXUVLQJKRPHVDQGYHWHUDQV
KRPHVGXULQJGRZQWLPH
´,W·V VRPHWKLQJ ZH HQMR\
GRLQJWREULQJMR\WRVRPHRQH·V
GD\µ %DXHU VDLG ´,W KHOSV
WR WDNH WKHLU PLQGV RII RI
DQ\ SUREOHPV WKH\ PLJKW EH
KDYLQJµ
6LQJLQJ LQ WKH EDUEHUVKRS
FKRUXV LV VWUHVV UHOLHYLQJ DQG
FDQ IXQFWLRQ DV PHQWDO IORVV
VDLG %RE )XOOHU &DUERQGDOH
V
FKDSWHUSUHVLGHQW
8QIRUWXQDWHO\ WKHUH LV
D VWUXJJOH WR NHHS WKLV DUW
IRUP DOLYH %DXHU VDLG 7KHUH
JHQHUDOO\ DUHQ·W HQRXJK
QHZFRPHUV WR UHYLWDOL]H WKH
ZKROHVRFLHW\KHVDLG
$Q\ DUW IRUP ZKHWKHU LW·V
SDLQWLQJ RU SKRWRJUDSK\ LV
LPSRUWDQW WR SUHVHUYH )XOOHU
VDLG
%DXHU VDLG LQ DQ HIIRUW WR
VSUHDG WKH MR\ D EDUEHUVKRS
FKRUXV FDQ EULQJ WKH /LWWOH
(J\SW &KRUXV VSRQVRUV D
VFKRODUVKLS DW &DUERQGDOH
&RPPXQLW\ +LJK 6FKRRO IRU
VWXGHQWV SXUVXLQJ YRFDO PXVLF
DQG LV KRVWLQJ DQ HYHQW LQ
&KDPSDLJQRQ0DUFK
7KH FKRUXV DOVR RIIHUV
WR VHQG KLJK VFKRRO FKRUXV
WHDFKHUV WR +DUPRQ\ &ROOHJH
LQ -HIIHUVRQ &LW\ 0R ZKLFK
RIIHUV FODVVHV LQ EDUEHUVKRS
VLQJLQJ DQG WKH YRFDO PXVLF
DUWVKHVDLG
%HVLGHV EHLQJ HQMR\DEOH
WKH VLQJLQJ YDOHQWLQHV DUH DOVR
D JUHDW ZD\ WR VSDUN LQWHUHVW
ZKLOH DGYHUWLVLQJ IRU WKH
FKRUXV%DXHUVDLG
$SSRLQWPHQWV IRU VLQJLQJ
YDOHQWLQHV ZLOO EH WDNHQ XQWLO
)HE  DQG ZLOO EH GHHPHG
SHQGLQJDIWHUWKDW)XOOHUVDLG
´7KH\·UH D OLWWOH PRUH
SHUVRQDO WKDQ D ER[ RI FDQG\
DQG D FDUGµ )XOOHU VDLG
´7KH\·UH EHWWHU WKDQ D GR]HQ
URVHVµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BARBERSHOP
CONTINUED FROM 1
FEES
CONTINUED FROM 1
6WXGHQWDFWLYLW\
6WXGHQWFHQWHU
6WXGHQWUHFUHDWLRQ
&DPSXVUHFUHDWLRQ
$WKOHWLFV
)DFLOLWLHVPDLQWHQDQFH
6WXGHQW)HHV,QFUHDVH
8JUITVCUPUBMTFYDMVEJOH4UVEFOU*OTVSBODF'FF
6WXGHQW,QVXUDQFH)HH
6WXGHQW)HHV,QFUHDVH
8JUIHSBOEUPUBMTJODMVEJOH4UVEFOU*OTVSBODF'FF
3HUFHQWDJHRI,QFUHDVH
3HUFHQWDJHRI,QFUHDVH
&YDMVEJOHTUVEFOUJOTVSBODFGFF
*ODMVEJOHTUVEFOUJOTVSBODFGFF
)HH1SPQPTBMT
)<
CALEB WEST | DAILY EGYPTIAN
SOURCE: FY13 SUMMARY OF FEE INCREASES
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)DPLOLHVGRQ·WKDYHWRNHHSWKHLU
FUHPDWHG ORYHGRQHVRQGLVSOD\ LQ
DQXUQLIWKH\GRQ·WZDQWWR
+RO\ 6PRNH LV D FRPSDQ\
LQ 6WRFNWRQ $OD WKDW SDFNV
GHFHDVHG ORYHG RQHV· DVKHV LQWR
EXOOHWV DV D ZD\ WR KRQRU WKHLU
QDWXUHORYLQJ OLIH E\ JLYLQJ
WKHPRQHODVWELUGKXQWRUURXQG
RI FOD\ WDUJHWV DFFRUGLQJ WR WKH
FRPSDQ\·VZHEVLWH
7KHSURFHVVVWDUWVZLWKDYLVLWWR
WKHZHEVLWHZKHUH FXVWRPHUV FDQ
FKRRVHZKLFKRIVL[EXOOHWJDXJHV
WKH\ZDQWWKHLUORYHGRQHVSDFNHG
LQDQGKRZWKHQDPHVKRXOGORRNRQ
WKH KDQGFUDIWHG ZRRGHQ ER[ WKH\
JHWVKLSSHGLQ7KHFRPSDQ\WKHQ
DVNVIRUDSRXQGRIWKHGHFHDVHG·V
DVKHVVRWKH\FDQEH´FDUHIXOO\DQG
UHYHUHQWO\µSODFHGLQDFDVHRI
VKRWJXQVKHOOVRUULÁHEXOOHWV
DQGWKHZHEVLWHHQVXUHVDQ\H[FHVV
DVKZLOOEHUHWXUQHGWRWKHFXVWRPHU
ZLWKWKHÀQDOSURGXFW
7KH FRPSDQ\ FDOOV LW DQ
HQYLURQPHQWIULHQGO\ ZD\ WR
FHOHEUDWH WKH OLYHVRI DQ\RQHZKR
ORYHG WKH JUHDW RXWGRRUV RU D
KDQG\ZD\WRSURWHFWWKHKRPHDQG
IDPLO\HYHQLQLQWKHDIWHUOLIH
7KDW VRXQGV OLNH VRPHRQHJHWV
J\SSHG VRPHZKHUH 7R EH GHDG
LV WREH IUHHRIDOO WKHREOLJDWLRQV
DQG VWUHVVHV WKDW FRPH ZLWK OLIH
:K\ZRXOGVRPHRQHZDQWWRNHHS
UHVSRQVLELOLW\JRLQJDQGPDNHWKHLU
ODWHORYHGRQHSURWHFWDKRPHDQG
HQVXUH IDPLO\ VHFXULW\ HYHQ DIWHU
WKH\·YHGLHG"
,Q WKH VDPH UHVSHFW WR KDYH
RQH·V DVKHV SODFHG LQ EXOOHWV DQG
EHXVHGWRNLOODQRWKHUOLYLQJWKLQJ
VHHPV D OLWWOH LURQLF 7KH\ VD\
WKLQJVXVXDOO\FRPH LQ WKUHHVEXW
ZKDWJRRGLVWKHUHLQSOD\LQJGHDWK
WRPDNHLWFRPHLQV"
:KDW HYHU KDSSHQHG WR UHVWLQJ
LQSHDFH"
7KH FRPSDQ\·V ZHEVLWH DOVR
FODLPVWKDWWKHHFRORJLFDOIRRWSULQW
WKLV SURFHVV OHDYHV LV ´YLUWXDOO\
QRQH[LVWHQWµEXW,EHJWRGLIIHU
/HW·V VD\ IRU 7KDQNVJLYLQJ
GLQQHU·VVDNH7RPWKHWXUNH\MXVW
IHOO YLFWLP WR RQH RI ROG 5DQG\
6FKPDQG\·V DVK EXOOHWV DQG ZLOO
QRZ EH VHUYHG DV WKH PDLQ GLVK
6XUH HDWLQJ 7RP DQG OHDYLQJ
KLV ERQHV EHKLQG LV DOUHDG\
PRUH HFRIULHQGO\ WKDQ EXU\LQJ
KLP %XW ERQHV FDQ WDNH XS WR
 \HDUV WR GHFD\ GHSHQGLQJ RQ
VRLO FRQGLWLRQV DFFRUGLQJ WR WKH
3K\VLFV)RUXPZHEVLWH
:KDWLI6FKPDQG\ORYHGWRKXQW
DQG KLV IDPLO\ GHFLGHG WKH RQO\
ZD\ WR KRQRU KLV OLIH ZDV WR XVH
DOOEXOOHWVIRUNLOOLQJWXUNH\V"
(YHQ LI 6FKPDQG\·V IDPLO\ KDG
WXUNH\ GLQQHU IRXU WLPHV DPRQWK
IRUWKHQH[WÀYH\HDUVWKH\ZRXOG
EHFRQWULEXWLQJDPD[LPXP
\HDUVRIERQHGHFRPSRVLWLRQWRRXU
ODQGÀOOV
7KDWHFRORJLFDOIRRWSULQWKDUGO\
VHHPV YLUWXDOO\ QRQH[LVWHQW ZKHQ
\RXWKLQNDERXWLWOLNHWKDW
6XUH WKH EXOOHWV GRQ·W KDYH WR
EH XVHG VWULFWO\ IRU NLOOLQJ8VLQJ
WKHDVKEXOOHWVWRJLYHDGHDGORYHG
RQH D ÀQDO URXQG RI FOD\ WDUJHW
VKRRWLQJLVZDVWHIXOWRR6KRRWLQJ
DEXQFKRIFOD\WDUJHWVGRHVQ·WJHW
DQ\RQH DQ\WKLQJ EXW SRXQGV RI
FOD\WUDVKZKHQLWFRXOGKDYHEHHQ
XVHGWRPDNHKDQG\REMHFWVVXFKDV
MDUVERZOVRUKRPHGpFRU
7KH RQO\ ORJLFDO VROXWLRQ WR
DOORIWKLVLVWRVLPSO\OHDYHWKRVH
VHQWLPHQWDO VKHOOV LQ WKHLU SUHWW\
SDFNDJHVRQWKHPDQWOHZKHUHWKH\
EHORQJ ZKLFK FRXOG PDNH IRU D
JUHDWHUKRQRUDQ\ZD\/RYHGRQHV·
OLYHV PD\ KDYH EHHQ WDNHQ EXW
WKH\ GRQ·W KDYH EH SDFNHG LQWR D
ER[ RI EXOOHWV WKDW FRXOG NHHS RQ
WDNLQJ
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
+RQRUDORYHGRQHҋVOLIHZLWKDEDQJ
/$85$$11:22'
'DLO\(J\SWLDQ
Marty Hagler, a junior 
from Mundelein studying 
communication design, 
drops her artwork off 
Wednesday at the Glove 
Factory in Carbondale. 
Hagler, along with other 
artists from the area, will 
display their artwork 
or perform at the 16th 
annual Love at the Glove 
Art Exhibit Friday from 7 
to 11 p.m. Jason Wonnell, 
of Carbondale and the 
president of the League 
of Art and Design, said 
the exhibit has never 
had trouble filling space, 
but most people usually 
wait until the last minute 
to drop off their work.
JESSICA TEZAK 
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Artists Prepare
IRUORYHDWWKHJORYH
)RU LWV VHDVRQ RSHQHU
6DWXUGD\ WKH 6,8 VRIWEDOO
WHDP ZLOO VWHS DZD\ IURP
&KDUORWWH:HVW 6WDGLXP DQG
JR WR :RRGVWRFN *D WR
FRPSHWH LQ WKH .HQQHVDZ
6WDWH8QLYHUVLW\&ODVVLF
'XULQJ WKH  VHDVRQ
WKH 6DOXNLV
 PRVW UHFHQW
DSSHDUDQFHLQWKHLQYLWDWLRQDO
WKH\ ZHQW XQGHIHDWHG LQ WKH
.68&ODVVLFDQGSODFHGÀUVW
LQ WKH WRXUQDPHQW ZLWK D
 UHFRUG DFFRUGLQJ WR WKH
6DOXNL$WKOHWLFV·ZHEVLWH
7KH 6DOXNLV ZLOO UHWXUQ
6DWXUGD\ IURP D 
UHFRUG LQ  7KH WHDP
ORVW WKH ODVW JDPH RI WKH
 VHDVRQ WR WKH 'UDNH
8QLYHUVLW\ %XOOGRJV LQ WKH
0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
7RXUQDPHQW
+HDG FRDFK .HUUL
%OD\ORFN VDLG LQ RUGHU IRU
WKH6DOXNLVWROLYHXSWRWKHLU
SURMHFWHG WKLUGSODFH 09&
ÀQLVKWKH\ORRNWRHQWHUWKHLU
ÀUVWPDWFKXSIRFXVHGDQG WR
SOD\WRJHWKHUDVDXQLW
%OD\ORFNVDLGWKHSOD\HUV·
SUHJDPH URXWLQH KDV NHSW
WKHP EDODQFHG DQG WKH\
GRQ
W IHHO SUHVVXUH EHIRUH
WRXUQDPHQWV6KHVDLGEHIRUH
HYHU\ DZD\ WRXUQDPHQW WKH
WHDP DUULYHV DW WKH KRWHO
JRHV WR EHG ZDNHV XS HDWV
EUHDNIDVW DQG JRHV RXW WR
FRPSHWH
´:H·UH UHDOO\ XVHG WR LW
EHFDXVH QRUPDOO\ RXU ÀUVW
WKUHHRU IRXUZHHNHQGVKDYH
WREHRQWKHURDGµ%OD\ORFN
VDLG ´5HDOO\ WKH IUHVKPHQ
DUH WKH RQO\ RQHV WKDW PD\
QRWEHXVHGWRLWµ
:LWK ORWV RI WHDP
SUHSDUDWLRQ DQG WUDYHO SODQV
DKHDG %OD\ORFN VDLG VKH
KDV \HW WR UHOHDVH VWDUWLQJ
SRVLWLRQV DQG D VWDUWLQJ
SLWFKHU6KHVDLGWKLVGRHVQ·W
SXW SUHVVXUH RQ WKH SOD\HUV
EHFDXVHLIWKH\·YHGRQHWKHLU
SUHSDUDWLRQ DQG SUDFWLFHG
KDUGWKHQLW
VSRVVLEOHWRSXW
DSOD\HUDWDQ\SRVLWLRQZKHQ
QHHGHG
´,XVXDOO\PDNHDFDOORQ
WKH VWDUWV WKH QLJKW EHIRUHµ
%OD\ORFN VDLG ´:KDW ,·OO
QRUPDOO\ GR LV WHOO WKH WZR
ZKR DUH VWDUWLQJ WKH JDPHV
RQ 6DWXUGD\ DQG WKHQ WKHUH
ZLOO EH RQH WKDW·OO EH RQ
UHOLHIµ
7KH6DOXNLVZLOOSOD\WZR
JDPHV6DWXUGD\ÀUVWDJDLQVW
8QLYHUVLW\ RI 0LDPL2KLR
DQGVHFRQGDJDLQVW.HQQHVDZ
6WDWH6,8ZLOOWDNHRQ$XVWLQ
3HD\ DQG0HUFHU 8QLYHUVLW\
RQ6XQGD\
%OD\ORFN VDLG WKH PRVW
LPSRUWDQW NH\ IRU DOO JDPHV
LV WR FRPH ZLWK D PDVVLYH
RIIHQVLYHJDPH
´:H KDYH WR FRPH RXW
VWURQJRIIHQVLYHO\µ%OD\ORFN
VDLG ´:H QHHG WR VHW WKH
WRQHRQWKHPRXQG:HQHHG
WR WKURZ VWULNHV ZH QHHG
WR JHW DKHDG RI KLWWHUV DQG
KRSHIXOO\ RXU GHIHQVH LV
JRLQJ WR VXUH XS ,W·V EHHQ
ORRNLQJ JRRG LQ SUDFWLFH
DQGZHMXVWKRSHWRFRQWLQXH
WKDWµ
$VVLVWDQW KHDG FRDFK
-HQ 6HZHOO VDLG %OD\ORFN
KDV GRQH D JUHDW MRE SXWWLQJ
WRJHWKHU SUHJDPH SUDFWLFH
SODQVWKDWVKRZWKHWHDPZKDW
LW·V XS DJDLQVW RIIHQVLYHO\
DQG GHIHQVLYHO\ 6KH VDLG
LW·V LPSRUWDQW IRU WKH WHDP
WR UHPHPEHU WR FRQFHQWUDWH
RQSLWFKLQJWKHEDOODQGWKHQ
IRFXVRQGHIHQVH
´:H KDYH JRQH EDFN WR
WKH GHIHQVLYH IXQGDPHQWDOV
DQG , WKLQN LW·V JRLQJ WR
VKRZLQJDPHVµ6HZHOOVDLG
´7KH FRUH RI WKH GHIHQVLYH
SURJUDP LVZKDW.HUULEXLOW
LWRQDQGWKDW·VSLWFKLQJµ
:KLOH %OD\ORFN DQG
6HZHOO KDYH SUHSDUHG
WKH WHDP SK\VLFDOO\ IRU
FRPSHWLWLRQVHQLRUVKRUWVWRS
DQG FRFDSWDLQ +DOH\
*RUPDQ VDLG VKH DQG KHU
WHDPPDWHV DUH IRUPXODWLQJ
WKHPHQWDOVLGHRIULYDOU\
´:H·UH MXVW JRLQJ LQ
LW FRPSHWLWLRQ WKH VDPH
ZD\ ZH ZRXOG JR LQWR DQ\
WRXUQDPHQW ³ UHDG\ WR
FRPHRXWDQGSOD\DQ\ERG\µ
*RUPDQVDLG
(QWHULQJ KHU IRXUWK
VHDVRQ DV D 6DOXNL *RUPDQ
VDLG EHLQJ QHUYRXV GRHVQ·W
SOD\DSDUWIRUWKLVZHHNHQG
6KH VDLG VKH LV H[FLWHG IRU
WKH VWDUW RI WKH  VHDVRQ
DQG XOWLPDWHO\ ZLQQLQJ D
FKDPSLRQVKLS
´,·P UHDG\ DQG , WKLQN
ZH·YHJRWDUHDOO\JUHDWVKRW
WKLV\HDUµ*RUPDQVDLG
7KH 6DOXNLV ZLOO EDWWHU
XS DW  DP 6DWXUGD\ DW
WKH %REELH %DLOH\ $WKOHWLF
&RPSOH[
%UDQGRQ:LOOLQJKDPFDQEH
UHDFKHGDWEZLOOLQJKDP
#GDLOHJ\SWLDQFRP
RUH[W
6RIWEDOOWHDPJHDUVXSIRUD
FRPSHWLWLYHRSHQLQJZHHNHQG
Freshman infielder Kara Kimball and sophomore infielder Jayna Spivey field ground 
balls Tuesday during practice at Charlotte West Stadium. The Saluki women’s softball 
team starts its season on the road as it travels to Woodstock, Ga., for the Kansas 
University Classic this weekend.
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'DLO\(J\SWLDQ ¶¶W e’re just going in it (competition) the same way we would go into any tournament — ready to come out and play anybody.
 
— Haley Goman
captain of  the softball team
Senior guard Justin Bocot drives to the basket Wednesday against the Missouri 
State University defense at SIU arena. The Salukis fell to the Bears 56-54. The 
Salukis will play Ball State University in Muncie, Ind., at 1 p.m. Saturday. 
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)RUPHU6DOXNLSOD\HUDQGDVVLVWDQWFRDFK
3DXO/XVNUHWXUQHGWRWKH6,8$UHQDIRUWKH
ÀUVWWLPHDVDQRSSRVLQJKHDGFRDFKDQGKLV
WHDPZRQDFORVHJDPHDJDLQVWWKH6DOXNLV
6,80LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
IHOO  DJDLQVW 0LVVRXUL 6WDWH  
09&:HGQHVGD\DWWKH6,8$UHQD7KH6DOXNLV
KDGDFKDQFHWRWLHWKHJDPHDWWKHHQGRIUHJXOD
WLRQEXWVHQLRUIRUZDUG0DPDGRX6HFN
VMXPSHU
KLWWKHULPDQGMXQLRUIRUZDUG-HII(DUO\FRXOGQ
W
WLSLQWKHRIIHQVLYHUHERXQGDVWLPHH[SLUHG
,´ZDVWU\LQJWRJRE\068IRUZDUG.\OH
:HHPV EXW KH SOD\HG JRRG GHIHQVHµ 6HFN
VDLG´ ,KDGWKHVKRW,ZDQWHG,MXVWPLVVHGLWµ
0LVVRXUL 6WDWH ZHQW WRHWRWRH ZLWK WKH
6DOXNLVLQWKHÀUVWKDOIXQWLODUXQDWWKH
HQGRIWKHKDOIJDYHWKHPWKHDGYDQ
WDJH0LVVRXUL 6WDWH FHQWHU&DOHE 3DWWHUVRQ
ZDVDJDPHWLPHGHFLVLRQIRU/XVNEHFDXVH
RIDQLQMXU\EXWKHFDPHRIIWKHEHQFKDQG
VFRUHGSRLQWVLQWKHÀUVWKDOI
3DWWHUVRQÀQLVKHGWKHQLJKWZLWKDJDPH
KLJKSRLQWV
´, WKRXJKW DERXW QRW HYHQ SOD\LQJ KLP
DJDLQ WRQLJKWµ /XVN VDLG DERXW 3DWWHUVRQ
ZKRKDVQ
W SOD\HG LQ WZRZHHNV ´+H
V QRW
FRPSOHWHO\KHDOWK\\HWµ
7KH 6DOXNLV FRQWLQXHG WR WUDGH EORZV
ZLWK0LVVRXUL6WDWHLQWKHVHFRQGKDOIZLWK
QHLWKHU VLGH WDNLQJ D OHDG ODUJHU WKDQ VL[
SRLQWV-XQLRUJXDUG7-/LQGVD\KLWDWKUHH
ZLWKPLQXWHVDQGWKUHHVHFRQGVOHIWLQWKH
JDPHWRWLHWKHVFRUHDWDSLHFHEXWWKDW
ZDVWKHFORVHVW6,8ZRXOGJHWWRDYLFWRU\
´:H KDG RXU FKDQFHV:H JRWZKDWZH
ZDQWHGDWWKHHQGRIWKHJDPHµ/RZHU\VDLG
´,I-HIIKDGDWLSLW
VDQRYHUWLPHJDPH%XW
RXUJX\VIRXJKWEDFNµ
0LVVRXUL6WDWHRXWUHERXQGHGWKH6DOXNLV
E\DPDUJLQRIZKLFK/RZHU\VDLGZDV
EHFDXVH IUHVKPDQ IRUZDUG 'DQWLHO 'DQLHOV
DQG(DUO\GHDOWZLWKIRXOWURXEOH
´:KHQZHKDYH'DQWLHORXWDQG\RXKDYH
-HIIRXWWKRVHDUHRXUWRXJKJX\Vµ/RZHU\
VDLG ´:H VKRRW  SHUFHQW DQG WR JHW RXW
UHERXQGHG WKDW
V RQ WKH RIIHQVLYH HQG DQG
0LVVRXUL6WDWH
VUHERXQGVµ
7KH6DOXNLVRQO\KLWWKUHHIUHHWKURZVRQ
DWWHPSWVDWUHQGWKDWKDV6,8DWWKHERWWRPRI
WKH09&LQIUHHWKURZSHUFHQWDJHWKLVVHDVRQ
´*RLQJWKUHHRIWHQIURPWKHIUHHWKURZ
OLQH LV REYLRXVO\ D ELJ SUREOHPµ /RZHU\
VDLG ´7KDW
V VHYHQ SRLQWV ZH OHIW RQ WKH
ERDUGDQGZHGLGQ
WKDYHWKHFKDQFHWRUH
DOO\JHWDKHDGRIWKHPDIWHUWKDWµ
,QGLDQD6WDWHORVWWR%UDGOH\:HGQHVGD\
ZKLFKPHDQV6,8LVVWLOOWLHGIRUHLJKWKSODFH
LQ WKH09& RQH JDPH EHKLQG WZR WHDPV
1RUWKHUQ ,RZD 'UDNH WLHG IRU VL[WK 6,8
JRHV RQ WKH URDG 6DWXUGD\ WR IDFH ,QGLDQD
6WDWHDWSPLQ7HUUH+DXWH,QG
6DOXNLVORVHDWKULOOHU
DJDLQVW0LVVRXUL6WDWH
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